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TUJUAN PENELITIAN antara lain untuk melakukan analisis dan perancangan 
aplikasi basis data pada sistem pembelian, persediaan dan penjualan berbasis web pada 
Sabian Collection PT. Sabian Putera yang berfungsi menyediakan informasi untuk 
memudahkan karyawan dalam memproses transaksi dan membuat laporan. 
METODE PENELITIAN Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan antara 
lain metode analisis yang meliputi studi pustaka, wawancara dan observasi, dan metode 
perancangan menggunakan Database Lifecycle yang meliputi perancangan basis data 
fisikal, konseptual dan logikal, serta melakukan perancangan layar dan tampilan dari 
perancangan aplikasi. 
HASIL YANG DICAPAI pada penulisan skripsi ini adalah rancangan basis data 
konseptual, logikal dan fisikal yang telah diimplementasikan ke dalam DBMS yang 
telah dipilih yaitu SQL Server. 
SIMPULAN  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat membantu karyawan 
pada Sabian Collection PT. Sabian Putera dalam melakukan proses pembelian, 
persediaan dan penjualan, dan dengan perancangan sistem basis data ini diharapkan 
dapat membuat segala proses pada perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien, serta 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
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